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る研究が行われている（脇屋ら, 2000; 脇屋ら, 









秋田県大仙市の畜産農家から 2020 年 3 月，5 月
8 月に豚尿を採取した．この養豚場では食用豚 750
頭を飼育しており，1 日当たり約 2 から 3 トンの
尿が排泄される．排泄物は、糞と尿に分けられ、
尿は曝気を行っている。曝気は，10 トンの酒樽 6
つ，30 日のローテーションで行っている．第 1 槽
から始まり，第 6 槽で曝気後隣接した土地に流し






B 液，協和株式会社 それぞれ 500 倍希釈混合液）
それぞれに含まれるイオン含有量を ICP 発光分光








供試材料はコマツナ（Brassica rapa va. perviridis，
品種：よかった菜，カネコ種苗株式会社）とリーフ
レタス（Lactuca sativa. L. var. crispa，品種：ノー
チップ，横浜植木株式会社）を用いた． 
土の入った育苗ポットにコマツナとリーフレタス
の種を播種し，明期 12 時間（20 ℃），暗期 12 時間





豚尿区と一般化学液肥（ハイポニカ A 液，B 液そ








培試験は，1 回目として 2020 年 3 月に採取した豚尿
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を用い 6 月 17 日に播種，2 回目として 5 月に採取し
た豚尿を用い 7 月 8 日に播種，3 回目として 8 月に






の安全性評価のために，コマツナを 9 月 2 日に黒土
の豚尿区と対照区に播種し，42 日後に収穫した． 
収穫後は新鮮重を測定した．イオン含有量の測定
のために 80℃の乾燥機で 5 日間乾燥した後，粉砕し







































NO3-N NO2-N NH4-N K Ca Mg P Na
3月 6.7 0.1 603.0 333.4 34.8 18.9 25.9 110.7
5月 315.0 0.1 11.0 293.2 40.8 17.8 40.2 95.0
8月 147.0 912.0 52.0 247.9 63.0 49.6 84.7 82.8
120.0 0.1 10.6 317.2 98.4 34.2 64.2 23.3
B Fe Cu Mn Mo Zn
3月 0.459 0.222 0.010 0.077 0.011 0.030
5月 0.405 0.197 0.007 0.100 0.001 0.019
8月 0.413 0.029 0.087 0.376 0.017 0.182









 コマツナにおいて，3 月採取の豚尿を用いた 1 回
目の栽培（図 2，表 2），5 月採取の豚尿を用いた 2
回目の栽培（図 3，表 3），および 8 月採取の豚尿を













3- 2- 4- a g a
3 6.7 0.1 603.0 333.4 34.8 18.9 25.9 110.7
5 315.0 0.1 11.0 293.2 40.8 17.8 40.2 95.0
8 147.0 912.0 52.0 247.9 63.0 49.6 84.7 82.8
120.0 0.1 10.6 317.2 98.4 34.2 64.2 23.3
u n o n
.459 .222 .010 .077 .011 .030
.405 .197 .007 .100 .001 .019
.413 .029 .087 .376 .017 .182
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K Ca Mg P Na
黒土対照区 373.9 B 155.4 A 59.1 A 18.7 B 63.4 A
黒土豚尿区 405.7 B 125.7 B 48.3 B 18.4 B 77.4 A
バーク対照区 536.8 A 130.1 B 50.2 B 57.5 A 29.7 B
バーク豚尿区 548.2 A 92.8 C 47.5 B 51.1 A 59.2 A
B Fe Cu Mn Mo Zn
黒土対照区 0.079 B 0.621 AB 0.014 A 1.612 B 0.010 A 0.296 B
黒土豚尿区 0.076 B 0.697 A 0.022 A 1.365 B 0.008 A 0.319 AB
バーク対照区 0.087 B 0.573 B 0.018 A 2.746 A 0.014 A 0.338 AB
バーク豚尿区 0.120 A 0.636 AB 0.017 A 1.162 B 0.019 A 0.381 A
表中の異なるアルファベット間には同一イオン内で５％水準で有意差があることを示す．  
 






K Ca Mg P Na
黒土対照区 564.1 A 161.9 A 99.5 A 18.0 C 43.6 AB
黒土豚尿区 517.3 A 145.4 AB 82.7 A 18.6 C 60.0 A
バーク対照区 507.2 A 121.6 B 52.9 B 54.7 A 26.8 B
バーク豚尿区 581.3 A 146.0 AB 59.2 B 40.8 B 58.1 A
B Fe Cu Mn Mo Zn
黒土対照区 0.269 A 1.095 A 0.031 B 1.300 B 0.000 AB 0.307 A
黒土豚尿区 0.245 AB 4.561 A 0.049 A 0.944 B 0.000 B 0.324 A
バーク対照区 0.201 BC 0.558 A 0.033 B 1.893 A 0.000 AB 0.301 A
バーク豚尿区 0.185 C 0.778 A 0.033 B 1.163 B 0.004 A 0.394 A
表中の異なるアルファベット間には同一イオン内で５％水準で有意差があることを示す．  
 






K Ca Mg P Na
黒土対照区 426.7 A 163.1 A 68.1 B 18.3 B 45.4 B
黒土豚尿区 451.4 A 143.6 ABC 68.3 B 21.3 AB 69.0 A
バーク対照区 444.2 A 121.5 BC 66.4 B 23.0 AB 38.2 B
バーク豚尿区 440.0 A 167.4 A 78.2 A 25.9 A 71.3 A
B Fe Cu Mn Mo Zn
黒土対照区 0.218 A 0.652 A 0.022 A 1.336 A 0.008 A 0.204 A
黒土豚尿区 0.245 A 0.724 A 0.021 A 1.082 A 0.010 A 0.277 A
バーク対照区 0.220 A 0.580 A 0.014 A 0.624 B 0.006 A 0.218 A















37 . 15 . 59. 18. 63.
40 . 12 . 48. 18. 77.
53 . 13 . 50. 57. 29.
54 . 9 . 47. 51. 59.
0.0 0.6 0.0 1.6 0.0 0.29
0.0 0.6 0.0 1.3 0.0 0.31
0.0 0.5 0.0 2.7 0.0 0.33
0.1 0.6 0.0 1.1 0.0 0.38
るアルファベット間には同一イオン内で５％水準で有意差があることを示す．
2回目の栽培での収穫時の地上部における各イオン含有量（mg/100g 新鮮重）
Ca Mg P Na
564.1 161.9 9.5 18.0 C 43.6 AB
517.3 145.4 82.7 18.6 C 60.0 A
507.2 121.6 52.9 54.7 A 26.8 B
581.3 146.0 59.2 40.8 B 58.1 A
B Fe Cu Mn Mo Zn
0.269 1.095 0.031 1.3 0 B 0. 0 AB 0.307 A
0.245 4.561 0.049 0.9 4 B 0. 0 B 0.324 A
0.201 0. 58 0.033 1.893 A 0. 0 AB 0.301 A
0.185 0. 78 0.033 1.163 B 0. 04 A 0.394 A
ファベット間には同一イオン内で５％水準で有意差があることを示す．
4　コマツナの3回目の栽培での収穫時の地上部における各イオン含有量（mg/100g 新鮮重）
照区 4 1 6 1 . 4 .
尿区 4 1 6 2 . 6 .
照区 4 1 6 2 . 3 .
尿区 4 1 7 2 . 7 .
照区 0. 0. 0. 1.3 0.0 0.2
区 0. 0. 0. 1.0 0.0 0.2
照区 0. 0. 0. 0.6 0.0 0.2
尿区 0. 0. 0. 1.0 0.0 0.3
異なるアルファベット間には同一イオン内で５％水準で有意差があることを示す．
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K Ca Mg P Na
黒土対照区 279.2 B 49.6 A 31.5 A 12.2 AB 70.2 A
黒土豚尿区 153.2 C 32.6 B 28.9 A 9.0 B 50.1 B
バーク対照区 385.4 A 47.8 AB 28.1 A 15.1 A 26.1 C
バーク豚尿区 305.3 B 43.6 AB 31.6 A 12.4 AB 52.5 AB
B Fe Cu Mn Mo Zn
黒土対照区 0.042 B 0.785 A 0.003 B 2.093 AB 0.001 AB 0.181 A
黒土豚尿区 0.056 B 1.111 A 0.004 B 1.574 B 0.003 A 0.194 A
バーク対照区 0.189 A 0.956 A 0.021 A 2.340 A 0.000 B 0.250 A










黒土対照区 78.4 A 1.3 A
黒土豚尿区 135.7 B 60.6 C
バーク対照区 41.5 A 4.4 A


















一般生菌/g 大腸菌群/g 大腸菌/g 黄色ブドウ球菌/g サルモネラ/25g
豚尿区 2.2×104 陰性 陰性 陰性 陰性




































K Ca Mg P Na
279.2 B 49.6 A 31.5 A 12.2 AB 70.2 A
153.2 C 32.6 B 28.9 A 9.0 B 50.1 B
385.4 A 47.8 AB 28.1 A 15.1 A 26.1 C
305.3 B 43.6 AB 31.6 A 12.4 AB 2.5 AB
B Fe Cu Mn Mo Zn
0.042 B 0.785 A 0.003 B 2.093 AB .001 AB 0.181 A
0.056 B .1 1 A 0.004 B 1.574 B .003 A 0.194 A
0.189 A 0.956 A 0.021 A 2.340 A .000 B 0.250 A
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イネでは 50 mM の塩化ナトリウム処理によって

























き起こされる（但野と田中, 1976; 藤井ら, 2019）．
3 月に採取した豚尿のアンモニア態窒素濃度は
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Pig urine is disposed of as waste; however, it contains components essential for crop production, such as nitrogen, phosphorus, and potassium,
and is expected to be used effectively in crop cultivation. In this study, we investigated the use of pig urine in a drip-fertigation culture of 
komatsuna and leaf lettuce. Komatsuna and lettuce were cultivated with a drip-fertigation culture using general chemical fertilizer (control) and 
pig urine collected from pig farmers in Daisen City, Akita Prefecture, Japan, in March, May, and August 2020. A significant difference was 
observed in the nitrogen component due to the difference in the collection time of pig urine. The sodium concentration in pig urine was higher in 
each ionic component than in general chemical liquid fertilizer. In the cultivation of komatsuna, there was no difference in fresh weight and ion 
content of the plant in the cultivation using pig urine compared with the control using general chemical liquid fertilizer. A bacterial survey of 
komatsuna cultivated using pig urine did not detect Escherichia coli, Staphylococcus aureus, and Salmonella. More general viable bacteria in
komatsuna cultivated in pig urine than in control were detected, and it was confirmed that there were no problems in terms of hygiene. In the first 
cultivation of leaf lettuce, as in komatsuna, there was no difference in fresh weight and ion content of the plant when cultivated with pig urine 
compared with the control. From these results, it was clarified the possibility of the use of pig urine in drip-fertigation culture to maintain the 
same quality as the liquid chemical fertilizer. 
Correspondence to: Atsushi Ogawa, Department of Biotechnology, Faculty of Bioresource sciences, Akita Prefectural University, 241-438
Kaidobata-Nishi, Shimoshinjo-Nakano, Akita, Akita 010-0195, Japan. E-mail: 111111@akita-pu.ac.jp
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Effect of Drip-Fertigation Culture using the Pig urine on the Growth of
Komatsuna and Leaf Lettuce
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